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BOLETIN 
25 cénts. número. 
OFICIAL 
DE L A PROVINCIA B E LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Tendearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ¿ 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion.. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCÍA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridules, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insflvt»-
rán otfcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniento al servicio nacional, que rtimane de las 
mismas; lo de interés purticuUr prévto el pagofuji*-
lantado de 20 céntimos de peseta, por ca ia Unea du 
inserción. 
PARTEJDFICIAL. 
(Gaceta del dia 14 de Dicierabre.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M i l , y A u g u s t a R e a l P a m i l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
~=GOBIÍKNO"DE PHOVINCIA.^™1 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
D E LA. P R O V I N C I A D E L E O N , 
correspondiente al dia 13 de ZHtiem-
iredelSOO 
ELECCIONES 
Circular . 
Queda sin efecto, la convocatoria 
jiara elección de un Diputado pro-
v inc ia l , en el distrito do Ponferra-
da-Villafranca, inserta en el Boletín 
extraordinario n ú m e r o 65, corres-
pondiente al dia 29 do Noviembre 
ú l t i m o . 
León 13 de Diciembre do 1890. 
E l Gobornndor, 
SInnucI ISimmotide. 
SECCION DB FOHUfiTU. 
Illlnns. 
I). MANUEL BAAMONDE GUITIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Res t i tu-
to de Gayoaga, vecino do Bilbao, 
se l ia presentado en la Sección de 
Fomento do este Gobierno de pro-
v i n c i a , en el dia 14 del mes de 
Agosto, á la una y cinco minutos 
de la tarde, una solici tud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de la 
mina de cobre y otros llamada (?«-
ditk, sita en termino del pueblo de 
Eusdongo, Ayuntamiento de Re-
diezmo, y l inda por N . , E . y O. con 
terrenos del c o m ú n y por S. con la , 
mina Pastora; hace l a des ignac ión \ 
de las citadas 12 pertenencias en la i 
forma siguiente: i 
So t endrá por punto de partida el ; 
vé r t i ce del á n g u l o N . O. de la c i t a - • 
da mina Pastora, y desde él se me- ; 
di rán 300 metros al N. ,colocando la : 
1." estaca, desde é s t a 400 metros al 
E . , colocando l a 2." estaca, doade . 
és ta 300 metros al S., colocando la 
3.* estaca y, desdo é s t a otros 400 , 
metros, colocando la 4." y ú l t i m a 
estaca, con lo cual q u e d a r á cerrado 
el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido delinitivamente por decre-
to de este dia l a presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde la fecha de esto edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solici tado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ne r í a v igente . 
León 28 de Noviembre de 1890. 
Mnnucl IBnnmnnttc. 
Hago saber: que por D . Vicente 
Dotraner, vecino do Bilbao, y como 
apoderado ü . Urbano de las Cuevas, 
vecino de León, se ha presentado 
en la Secc ión do Fomento de este 
Gobierno de provincia , en el dia 18 
del mes do Agosto, á las doce y me-
dia de su m a ñ a n a , una solicitud do 
registro pidiendo cinco pertenencias 
de la mina de carbón llamada Zar-
pa IT, si ta en t é r m i n o común del 
pueblo de Santa L u c i a y Llombera, 
Ayuntamiento de L a Pola de Gor -
don, paraje que llaman arroyo de 
valmartinez, y l inda al N . monto de 
valmartinez y Llombera, a l S. y al 
E . mina Zarpa y O. mina Compet i -
dora; hace la des ignación de las c i -
tadas cinco pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Se t e n d r á por punto do partida el 
que s i rv ió para la demarcaciou de 
la mina Zarpa. Desdo él .se mediiviii 
50 metros en dirección N . y lijará 
la 1." estaca, desdo é s t a 350 metros 
en dirección E . y fijará la 2.*, desdo 
ésta 100 metros en dirección N . l a 
3.° estaca, desdo é s t a 500 metros en 
dirección O. y se fijará la 4." esta-
ca, desdo és ta 100 metros en direc-
c ión S. la ó." estaca, y desde és ta 
15Ü metros en dirección E . para i n -
testar con la 1." estaca, quedando 
asi cerrado el r e c t á n g u l o de las c i u -
co pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho coustar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la l ey , he 
admitido dc.liuitivamente por d e -
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo quo 
se auuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino do sesenta 
dias contados desde la fecha do esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones les quo so 
consideraren con derecho a l todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art. 24 de la ley üe m i -
noría vigente. 
Lcon 28 de Noviembre de 1890. 
.?3iimiel lEiminmiile. 
Por decretos fechas 29 do Set iem-
bre, 2 2 y 2G do Noviembre ú l t imos , 
y en vi r tud de renuncias presenta-
das por D . Carlos Labatut, D. Fran-
cisco González Suarez v D . Juan 
Targe Bai ley, á las minas de cobre, 
ca rbón , antimonio y otros, llamadas 
Anais, Elvira* Manolita. Tres Anu-
gos y Mnaucent, sitas en los t é r m i -
nos municipales de Posada, C a m -
plougo. Canales, V e g a y Tovveeü'as 
respectivamente, he acordado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
raso 3." del art. 04, admit i r las refe-
ridas ronuriciiis, y nn su e o n í o c u ^ n -
cia dechirar el ton'f'Mu que ¡as eom--
nen tranco, libro y rc¡jr¡strab¡o. 
Lo que se hace sabor cu esto pe-
riódico oficial, á los efectos del pá r -
rafo 2.°, caso l . "c i t ado . 
León 2 de Diciembre do 1890. 
El Goli(jrmt.lor, 
.lliinut:! SCiiiiniiMiilf. 
Por decreto fecha 3 del corriente 
mes y eu virtud do renuncias pre-
sentadas por D. i?oueu Arias Garc ía , 
minas Jteíeltle y Humiti/f, al-ias 
./ > ..i -
tas en el termino nmnicipal de Re-
liado. lio acordado do conformidad 
con lo dispuesto en el caso III del 
art. G4, admitir las referidos renun-
cias y en su consecuencia declarar 
el terreno franco, libre y registrabio. 
Lo que so hace saber en este pe-
riódico oficial tí los electos del pá -
rrafo 2.", caso IV citado. 
León 4 de Dicicmbto de 1890. 
E l Gulicrnartur. 
.Iflaimul Ifiaimtuiidc. 
E n vista del expediente de des-
lindes del monte público denomina-
do «valle do Uubanedo y San .Ma-
teo» perteneciente á los pueblos de 
Bouzas 3' Pcñaltia. del término rnu-
uicipai de San Esteban de Valduezn 
partido judicial de I\>uferrada, lie 
dispuesto so anuncie al públ ico eu 
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia 
s e g ú n lo prevenido en el art. :M del 
reglamento do 17 de Mayo de IHtíS. 
para que los interesados puedan hu-
cer sus roDlamaciones ante mi autu-
ridad en el plazo de 10 dias. 
León 10 Diciembre de IPSO. 
E l Gobeniado-, 
SEaiMcl IBaaiMimiíe. 
O B R A S PÚBLICAS. 
A los efectos seña lados en el art. 17 de la ley de expropiac ión forzosa y 24 del Reglamento para su e jecución he dispuesto se anuncie en este pe-
riódico oficial por t é r m i n o de veinte dias, la re lac ión rectificada por el Ayuntamiento de L a Robla, de los interesados en la exprop iac ión que h a de h a -
cerse para construir el ferro-carril de v i a estrecha de L a Robla á Balmaseda. 
NOMBRE DEL INTERESADO. Residencia. 
1 Esteban Garcia 
2 José Orejas y hermanos 
3 " ' • ' 
4 
L a Rob la . 
idem 
idem , 
idem 
Herederos fle Manuel J u á r e z 
Manuel Costi l la 
5 Camino 
6 Herederos do José Rodr íguez idem. 
7 Basilio Gu t i é r r ez idem. 
8 Camino 
9 Juan González Alvarez idem. 
10 Juan Antonio Suarez ídem. 
11 Vicente Robles idem. 
12 Herederos de Domingo Fernandez idem. 
13 Manuel Gut ié r rez idem. 
14 Maria Antonia Garcia idem. 
15 Gvegoria Flecha idem. 
1C Manuel González idem. 
17 Juan González ídem. , 
18 José Gut ié r rez idem 
19 José Robles Rodr íguez idem. 
20 Manuela Gut ié r rez idem. 
21 Juan Antonio Fernandez idem. 
22 Herederos de Antonia Fernandez. . ídem. , 
23 Juan González idem. 
24 Herederos do M. 'yBernardo Garcia idem. 
25 Juan Antonio Garcia idem. 
26 Manuel Gut ié r rez idem. 
27 Josefa Robles idem. 
28 Josefa Fernandez ídem. 
29 Marqués de Lorenzana . 
30 Manuela Gut ié r rez 
31 Juan Antonio Fernandez 
32 Santiago González 
33 Juan Garc ia 
34 Esteban Garcia 
35 Basilio Gu t i é r r ez 
30 Felipe R o d r í g u e z . 
Juan Anton io Garcia 
Manuel González 
39 José Rodr íguez 
40 Lázaro Bobis 
41 Vicente Robles 
42 Agus t ín y Uros, de Esteban Flecha 
43 Domingo Garcia .' 
44 María Garc ia Balbuena 
45 Herederos de Antonio Robles.. 
40 Bernardo Garcia 
47 Andrés Robles 
48 Juan Antonio Suarez 
49 Josefa Fernandez 
50 Manuel San Mart in 
51 Herederos de Cayetana Rodr íguez 
52 Juan Antonio Garcia F lecha . . , 
53 Herederos de Esteban Flecha. , 
54 Vicente Rodr íguez 
55 Herederos de Manuel Garc ia . . 
56 María Fernandez 
57 Herederos de José R o d r í g u e z . 
58 Esteban Garc ia 
59 Domingo Fernandez 
68 Josefa Fernandez 
61 Maria Rodr íguez 
62 Angela Costil la 
63 Domingo Bobis 
64 Domingo Rodr íguez 
65 Josefa Fernandez 
66 Pedro Diez .* 
67 Manuela Castaiion 
68 Antonio F l e c h a . ^ 
69 Gregorio González 
70 |Andrés Robles 
71 iHerederos de Esteban Flecha. 
Situación correla-
tiva de la finca. 
L a R o b l a . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Alcedo 
L a R o b l a . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
A l c e d o . . . 
L a R o b l a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
A l c e d o . . . 
L a Robla . 
idem 
idem 
B r u g o s . . . 
idem 
idem 
idem 
L a Robla , 
idem 
Andrés Vi f iue la . 
Dámaso Flecha. . 
Teresa V a l l e . . . . 
Fulgencio Val le . 
70 Isidro Bobis. 
7' 
78 
79 
Manuel G o n z á l e z . . 
Francisco V i ñ u e l a . 
Maria Garc ia 
B r u g o s . . . 
Robledo. . 
Rabanal . . 
idem 
B r u g o s . . . 
La Rob la . 
Rabana l . . 
L a Robla . 
A l Es te . 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . . 
idem 
í d e m — 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . 
idem 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
idem. . • 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e d i . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . , 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
Sitio ó pago 
en que se halla. 
L a Vegona , 
idem 
idem 
Los Espadillares. 
idem 
idem 
idem 
idem . . . 
Las Barreras 
idem 
idem 
Los egidos 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . . r 
idem 
idem 
idem 
Las Lamillas 
idem 
idem 
i d e m . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pradera vue l t a . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem. 
í d e m . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem. . ._ 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Clase de la finca. 
Prado 
idem 
Prado y t ierra. 
Prado 
Prado. . 
Tierra . 
Prado 
Tierra 
idem 
Prado 
Tierra 
idem 
ídem y pradera. 
Prader ía 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . . . . . . . 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem ' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
Tierra 
idem 
idem 
ídem 
idem, 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
NOMBRES 
de los colonos ó 
arrendatarios. 
Residencia. 
Antonio Viñue la . Brugos 
TÉRMINO D E B R U G O S . 
A l Este . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . 
Cort i l la . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
í d e m . . . 
idem 
i d e m . . . 
idem 
Tierra, 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
í d e m . . 
80 Francisco Viüuela 
81 Manue l González 
82 Herederos de Antonia Fernandez. 
83 Manue l Val le 
84 Andrés Valle 
85 Josefa Prieto 
86 José García 
87 Juan Diez 
88 Antonio Viñue la 
89 José La iz 
90 Josefa Prieto 
91 Antonio Viñuela 
92 Andrés Valbuena 
93 Eugenio Prieto 
94 ü b a l d o Viñue la 
95 A n g e l F l e c h a . . ; 
96 Catal ina González 
97 Maria González 
98 A n g e l Rodrigpuez 
99 A n g e l González 
100 Ana Mar ia Laiz 
101 J u l i á n Gut iér rez '. 
102 Mana Castro 
103 Isidro Diez 
104 Plácido Colin 
105 Juan González 
106 Miguel Gu t i é r r ez 
107 Domingo Bobis 
108 A n g e l Colin 
109 Ange l Morán ' 
110 Juan Flecha 
111 Juan González 
112 Camino 
113 Juan González 
114 Mar ia Castro 
115 Juan González 
116 Manuela Valle 
117 Teresa Valle 
118 Ju l i án Valle 
119 Pedro Diez 
120 Ambrosio Suarez 
121 Ange l Rodr íguez 
122 Maria Viñuela 
123 Andrés Gut iérrez 
124 Manuela González 
125 Justa Viñuela 
126 Juan González 
127 Isidro Diez Colin 
128 Juan Flecha 
129 Fulgencio V a l l e . . 
130 Manuel Alvarez 
131 A n g e l Rodr íguez 
132 Manuel del Valle 
133 Migue l Gut ié r rez 
134 Isidro Bobis 
135 Manuel González 
136 Juan Flecha 
137 Catalina González 
138 Maria González 
139 Angela Florez 
140 Andrés Morán 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
Francisco V i ñ u e l a . . . 
Antonio Viñuela 
Andrés Gut iér rez 
Felipa Colin 
Manuel Viñuela 
Vicente Viñuela 
Isabel Gu t i é r r ez . 
Melchora P r i e t o . . . . 
Felipe Morán 
Andrés Morán 
Manuel Valle 
A n g e l Colin 
Pedro Diez 
Manuela Valle 
Felipe R o d r í g u e z . . . 
Marcelino V i ñ u e l a . . 
Joaquín Va lbuena . . 
Víctor Valle 
Manuel V i ñ u e l a . . . . 
Francisco V i ñ u e l a . . 
Juan Valbuena 
Joaqu ín Va lbuena . . 
J u l i á n Val le 
Fernando Gonzá l ez . 
Melchora P r i e t o . . . . 
Estéfana V i ñ u e l a . . . 
Rabanal. 
L a Robla 
idem 
R a b a n a l . . . . 
idem 
idem 
Solana 
Brugos 
idem 
Robledo 
R a b a n a l . . . . 
Brugos 
Rabanal 
idem 
Naredo 
Brugos 
ídem 
idem 
R a b a n a l . . . . 
Brugos . . . . 
Solana 
Brugos 
Candanedo . 
Nava 
R a b a n a l . . . . 
Brugos 
idem 
L a R o b l a . . . 
Candanedo . 
R a b a n a l . . . . 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
Brugos 
Candanedo. 
Brugos 
Rabanal 
idem 
ídem 
N a v a 
Brugos 
Rabanal 
Candanedo . 
idein 
Solana 
Brugos 
idem 
Nava 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
Robledo 
Rabanal 
Brugos 
idem 
idem 
L a R o b l a . . . 
Brugos 
idem 
idem 
idem 
R a b a n a l . . . 
A l Este . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . 
idem. . ' . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
idem. . . ' 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i dem. . , 
i dem. . , 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i dem. . , 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
Cor t i l la . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L a V e g a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
ídem 
idem 
T i e r r a . . . 
idem 
í d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
¡dem 
í d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i i e m 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . 
¡dem 
í d e m . . . 
¡dem 
idem 
Prado . . 
¡ d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
¡ d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
¡ i d e m . . . 
TÉRMINO D E R A B A N A L . 
Rabanal . 
Brugos . . 
Rabanal, 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
¡ d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
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(Se continuará.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
DICCION GENERAL 
DE ADSIINISTEACION LOCAL. 
Instruido el oportuno expediente 
en este Minis ter io , con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D . Salustiano C a ñ ó n , contra p r o v i -
dencia de ese Gobierno fecha 28 de 
Octubre por la que de acuerdo con 
l a Junta administrativa y Comisión 
provincia l sobre acuerdo del A y u n -
tamiento de Villasabariego, en el 
que disponía nuevo sorteo de q u i ñ o -
nes de tierra, dando par t ic ipación 
a l apelante, s í rvase V . S. ponerlo, 
de oficio, en conocimiento de las 
partes interesadas, á fin de que en 
e l plazo de quince dias, á contar 
desde la publ icac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esa provincia de la pre-
sente orden, puedan alegar y pre-
sentar los documentos 6 jus t i f ican-
tes que consideren conducentes ¡í su 
derecho. 
Madrid 9 de Diciembre de 1890. 
— E l Director general , Sal lent .— 
Sr . Gobernador c iv i l de León . 
(Gaceta del (lia 7 do Diciembre.) 
HIRECCION GENERAL 
DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 
Exis t iendo 20 pinzas vacantes en 
e l Asilo de Invá l idos del Trabajo, so 
hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 6.° de la ley 
de 27 de Julio de 1887, para que los 
aspirantes á ellas puedan enviar 
directamente sus instancias á la D i -
rección general de Beneficencia y 
Sanidad, ó al Gobernador c i v i l de l a 
provinc ia respectiva, en el plazo de 
veinte dias, a c o m p a ñ a d a s do l a fe 
de bautismo y de certificado del 
d u e ñ o del taller, director de la obra 
ó maestro, i las órdenes del cual 
hubiera ocurrido el accidente, c au -
sa de su inut i l idad, y s e r án admi t i -
dos los que so hallen comprendidos 
en las condiciones que marcan los 
a r t í cu lo s 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y transito-
r io do la ley de 31 de Jul io de 1887 
citada, y el 9." del Rea l decreto de 
10 de Enero del mismo a ñ o , que d i -
ce así: 
Lty de 27 de Julio de 1887. 
«Art . 3.° E n el referido As i lo i n -
g re sa rán tan sólo los invál idos del 
trabajo que r e ú n a n las siguientes 
circunstaucias: 
1. " Estar absolutamente incapa-
citados para el trabajo. 
2 . * Ser solteros ó viudos sin h i -
jos menores de edad. 
3. " Que no sufran padecimiento 
c r ó n i c o . 
Y 4." N o tener derecho á rec la -
mar por el d a ñ o sufrido indemniza-
c i ó n á los patronos ó empresarios, 
ó no haber podido hacerlo efectivo. 
A r t . 4.° Los que no r e ú n a n las 
circunstancias 1.*, 2." y 3 . ' pod rán 
recibir e l socorro en su domicil io 
con arreglo á las bases del a r t í cu lo 
transitorio. 
A r t . 5.° Los que tengan hijos 
mayores do edad, s e g ú n la posic ión 
y condiciones de és tos , podrán rec i -
bir el socorro en su domicil io ó i n -
gresar en el As i lo . 
A r t . 6.° A s i l a provis ión de las 
vacantes desde el momento de abrir-
se e l As i lo , como la conces ión de so-
corros á domicilio, se l l eva rán á ca-
bo mediante concurso públ ico que 
se a n u n c i a r á en la Gaceta de Madrid 
y en los Boletines oficiales de las pro-
vincias , t o m á n d o s e en cuenta la en-
tidad y naturaleza del d a ñ o rec ib i -
do y l a fecha de l a inut i l izac ión , y 
publ icándose la resolución razonada 
en la Gacela de Madrid. 
Art icu lo transitorio. S i los re-
cursos de que disponga la Junta de 
Patronos, creada por Real decreto 
de 11 de Enero de este a ñ o , no a l -
canzasen para socorrer á todos los 
inutil izados, y a en el As i lo , y a en 
su domicilio, la expresada Jun ta los 
d i s t r ibu i rá equitativamente, dando 
preferencia á los inutil izados total-
mente sobre los que lo e s t én sólo 
para determinados trabajos, y á los 
obreros casados y con hijos menores 
sobre los solteros ó viudos sin ellos.» 
Seal decreto de 11 de Enero de 1887. 
«Ar t . 9." Sólo podrán ingresar 
en el Asilo los individuos del traba-
jo , siendo preferidos los que hayan 
quedado inutilizados por acciden-
te .» 
Los que hayan contribuido con 
un donativo de 5.000 pesetas á la 
fundación del As i lo , tienen derecho 
á presentar un invá l ido . 
Los Gobernadores civi les se serv i -
r á n reproducir este anuncio en el 
BoUtin oficial. 
Madrid 5 de Diciembre de 1890.— 
E l Director general, C . Castel. 
ArDNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Paradaseca. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes a l 
año económico do 1888 á 89, se ha -
l lan de manifiesto en l a S s c r e t a r í a 
de este Ayuntamionto, por termino 
de 15 dias contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, para que cualquier vecino 
pueda examinarlas y formular por 
escrito sus observaciones, pues pa-
sado dicho plazo no s e r á n atendi-
das. 
Paradaseca 6 de Diciembre de 
1890.—El Alca lde , M i g u e l Diaz. 
D . Manuel Alonso Buron, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de R i a ñ o . 
Hago saber: que los Ayuntamientos de este partido jud ic ia l se hal lan 
en descubierto por el presupuesto carcelario de este partido, cuyas cuotas 
y ejercicios de que proceden se expresan á con t i nuac ión . E n su v is ta los 
Alcaldes de los expresados Ayuntamientos i n g r e s a r á n las cuotas que á 
cada uno se le s e ñ a l a n dentro de los ocho dias siguientes á la inserc ión 
de és t e en el BOLETÍN OFICIAL, pues de lo contrario se p rocederá contra 
ellos por l a v ía ejecutiva. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acevedo 
Boca de H u é r g a n o . 
Buron 
Cistierna 
L i l l o 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeon. 
Prado 
Prioro 
Rencdo 
Reyero 
Salamon 
Valderrueda 
Vegamian 
Vil layandre 
Total . 
DESCUBIERTO 
Ejercicio de 
1800-01 
40 > 
86 > 
68 . 
137 » 
65 > 
30 » 
39 » 
36 > 
28 50 
42 » 
70 . 
25 > 
30 » 
88 • 
54 » 
73 » 
Anteriores 
Pts. Cts'. 
34 
68 »0 
17 
15 
37 
18 
28 
> 
53 
2.002 50 270 50 1.273 » 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
40 > 
86 > 
102 » 
205 50 
82 » 
45 > 
76 » 
54 » 
56 50 
42 » 
123 > 
25 » 
30 » 
88 > 
54 • 
73 » 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
para su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , á fin de que l legue 
á coaocimiento de los interesados. 
R iaño l . ° d e Diciembre de 1890.—El Alcalde, M a n u e l Alonso Buron . 
— P . S. O. , Juan M . Garc í a . 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
S e g ú n me participa con esta fe-
cha Simón A m é z Charro vecino de 
esta v i l l a , en la m a ñ a n a del dia 25 , 
del actual, se ha ausentado de su ca-
sa, como á las diez de la m a ñ a n a 
su padre y que á pesar de las pes-
quisas practicadas en su busca, no 
ha sido posible tener not icia de su 
paradero. 
Serias del individuo 
S u nombre José A m é z Alonso, 
de 73 años de edad, bajo de estatu-
ra, y por consecuencia de su edad 
anda bastante gacho, opoyado á 
una cacha, con su capa á media usa, 
bastante canoso. 
Vil lamandos á 2 de Diciembre de 
1890.—El Alca lde , Juan Mar t ínez . 
Alcaldía conslilncional de 
Garrafe 
Por los vecinos del pueblo de P a -
lazuelo, en este municipio, D . Pedro 
del Pozo, D . Juan González Diez y 
D. André s Diez, se me participa en 
el dia de hoy que en l a noche del 
dia 3 del actual les fueron robadas 
como de su propiedad las cabal ler ías 
siguientes: 
Be la propiedad Pedro poto 
U n a potra de 2 á 3 años , 7 cuar-
tas poco m á s , pelo cas t año encen-
dido, con estrella en la frente. 
Be la propiedad Juan González 
Una y e g u a de 3 para 4 años , de 7 
cuartas p r ó x i m a m e n t e , polo negro, 
t a m b i é n estrellada; habiéndose l l e -
vado a d e m á s de é s t a 8 gal l inas y 
una manta mezcla de lona y tela 
nueva. 
De la propiedad del Andrés 
U n a poll ina de 5 y media cuar-
tas, pelo negro, con bebedero b lan-
co, de 8 para 9 a ñ o s . 
Garrafe 4 Diciembre de 1890.—El 
Alcalde , Francisco Balbuena. 
Alcaldía conslilncional de 
ian Adrián del Valle 
Aprobadas y fijadas d e f i n i t i v a -
mente por este Ayuntamiento las 
cuentas municipales de esto d i s t r i -
to correspondientes a l año e c o n ó m i -
co de 1838 á 1889, se hallan ex -
puestas al públ ico en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de 15 dias desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL do esta 
provincia, durante los cuales los ve-
cinos do este distrito pueden exa -
minarlas y presentar las observacio-
nes y reparos que crean proceden-
tes, pasados los cuales no les s e r án 
admitidas. 
San Adr i án del Valle 30 de N o -
viembre de 1890.—El Alcalde, T o -
m á s Cordero. 
i Imprenta de la Diputación provincial 
